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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (a) jenis-jenis tindak tutur 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kepenuhan Riau, (b) 
pelanggaran prinsip kerja sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 
Negeri 3 Kepenuhan Riau, dan (c) implikatur dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di SMP Negeri 3 Kepenuhan Riau. Data penelitian berupa rekaman 
dialog tuturan kegiatan belajar mengajar (KBM) mata pelajaran bahasa Indonesia 
di SMP Negeri 3 Kepenuhan Riau. Subjek penelitian ini adalah guru mata 
pelajaran bahahasa Indonesia beserta siswa kelas VIII, data yang diteliti berupa 
tuturan ketika proses belajar mengajar.  Pengumpulan data menggunakan teknik 
pengamatan dan perekaman. 
Pengumpulan dan analisis data dikerjakan berulang-ulang untuk 
menghasilkan pemahaman yang mendalam dan utuh mengenai jenis tindak tutur, 
pelanggaran prinsip kerja sama, dan implikatur. Uji validitas data menggunakan 
tiga metode, yaitu: triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, jenis 
tindak tutur yang ditemukan meliputi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dari ketiga 
jenis tersebut tindak tutur yang lebih sering digunakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran adalah ilokusi dengan persentase, lokusi 32,50%, ilokusi 42,38%, 
dan perlokusi 25,12%. Kedua, pelanggaran prinsip kerja sama terdapat empat 
maksim yaitu  pelanggaran maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevan 
dan pelaksanaan. Dari keempat maksim tersebut yang sering dilanggar adalah 
maksim pelaksanaan dengan persentase, maksim kuantitas 13,98%, maksim 
kualitas 16,13%, maksim relevan 16,13%, dan maksim pelaksanaan 53,76%. 
Ketiga implikatur, implikatur yang ditemukan yaitu konvensional dan 
nonkonvensional, kedua jenis implikaur tersebut menghasilkan data yang sama 
dengan persentase masing¬-masing 50%. 
Kata kunci: jenis tindak tutur, pelanggaran prinsip kerja sama, implikatur.
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THE TYPES OF SPEECH ACTS, THE VIOLATIONS OF COOPERATIVE 
PRINCIPLES, AND THE IMPLICATURES IN INDONESIAN 
LANGUAGE TEACHING AT SMP NEGERI 3 KEPENUHAN RIAU
Octy Amelia¹ , Muhammad Rohmadi² , Ani Rakhmawati³ 
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ABSTRACT
This study has objectives to describe (a) the types of speech acts in 
Indonesian language teaching at SMP Negeri 3 Kepenuhan, (b) the violations of 
the cooperative principles in Indonesian language teaching at SMP Negeri 3 
Kepenuhan, and (c) the implicatures in Indonesian language teaching in SMP 
Negeri 3 Kepenuhan. The data of this study were the recordings of speech 
dialogues of teaching and learning activities on Indonesian language in SMP 
Negeri 3 Kepenuhan. The data collecting techniques were conducted by doing 
observation and recordings. The data collection and the data analysis were 
repeatedly carried out to obtain a deep and intact understanding in relation to the 
types of speech acts, the violations of the cooperative principles, and the 
implicature. The results of this study were that (1) the types of speech acts were 
locutionary acts, illocutionary act, and perlocutionary acts; (2) the violations of 
the cooperative principles were maxim of quality, maxim of quantity, maxim, 
maxim of reference, and maxim of relevance; and, (3) the implicatures were 
conversational implicature and unconversational implicature. 
Passwords: thetypes of speech acts, the violations against cooperative principles,
the implicatures
